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=摘要> 本文运用随机前沿生产函数模型, 根据 1993~ 2008年数据, 对我国生
产性服务业及细分行业技术效率的时间和区域特征以及影响因素展开深入分析。结
果表明, 生产性服务业技术效率水平较低, 呈现出小幅波动特征; 技术效率的区域
差异主要表现在东部和中西部之间; 专业化水平、规模经济和市场化水平是影响生
产性服务业技术效率的重要因素。以上结论在细分行业之间的表现不尽相同。
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分关键, 一般情况下经济增长来源于三方面, 即要素投入的增加、技术进步和效率提高 (杨
青青等, 2002)。到目前为止, 相关学者已经对我国服务业长期低水平发展囿于何种原因展
开了较为深入的研究。本文认为, 从服务业功能的角度划分, 为进一步生产商品和服务提供
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市场化和专业化中间投入的生产性服务业, 具备强大的就业吸附能力和经济活力, 作为经济
增长的 /黏合剂0 和 /推动器0, 既是当前我国制造业转型升级的重要推手, 也是直接提升
服务业发展水平和层次的切入点, 因此单独研究生产性服务业部门 ¹的技术效率具有更加重
要的现实意义。另外, 服务业作为异质性很强的产业部门, 各产业部门间缺乏共同的经济学




程大中 ( 2003) 运用规模报酬不变的总量生产函数分析得出, 从 20世纪 90年代开始,
中国服务业增长的驱动力发生转换, 资本 ) 产出比增长率对服务业人均产出增长率的贡献开
始超过全要素生产率增长的贡献, 我国服务业的技术进步属于略微资本增强型的。杨向阳
( 2004) 分析了服务业生产率与规模报酬、要素替代及要素投入边际变化的关系。杨勇
( 2008) 利用 C-D生产函数, 测算了中国服务业全要素生产率, 得出其对产出的贡献率经历
由波动向平稳的转变过程。用随机前沿模型 ( SFA) 测度技术效率的相关研究有: 徐宏毅等
( 2004) 利用超越对数随机前沿模型, 估算了我国服务业的技术进步率、技术效率及全要素
生产率及对服务业增长的贡献。顾乃华 ( 2005) 借助随机前沿生产函数模型, 分析了我国服
务业的增长效率特征, 认为服务业增长主要依靠要素投入推动, 全要素生产率和技术效率低
下。顾乃华、李江帆 ( 2006) 借助随机前沿生产函数模型, 分析了我国服务业技术效率的区
域差异及其对劳均服务业增加值区域不均衡的影响, 提出区域发展失衡的关键因素是其市场
化进程不一致。杨向阳 ( 2006) 采用随机前沿生产函数方法, 考察了中国服务业技术效率的
变化状况、区域差异及其收敛性。蒋萍、谷彬 ( 2009) 利用超越对数生产函数的随机前沿模
型, 基于普查修订资料对中国服务业 TFP 增长率进行分解, 结论是技术效率存在阶段性特
征, 规模效率恶化阻碍 TFP 增长, 配置效率 1992年以后得以改善。谷彬 ( 2009) 基于服务
业技术效率阶段性演进与区域差距特点, 分阶段、分地区探讨了技术效率的影响因素。杨青
青等 ( 2009) 将社会资本因素引入服务业生产率及影响因素的分析, 结论是人力资本、信息
化、市场化及互助和社团对服务业技术效率有正向作用。胡朝霞 ( 2010) 借用随机前沿模
型, 考察了 FDI 影响下的中国服务业的技术效率、技术进步和全要素生产率的变动。利用
非参数的数据包络分析 ( DEA) 测度生产率和技术效率的研究有: 杨向阳和徐翔 ( 2006)
采用 Malmquist指数方法, 分析了我国服务业全要素生产率增长状况。顾乃华 ( 2008) 借助




目前关于生产性服务业效率测度的研究主要有: 原毅军等 ( 2008) 利用M almquist指数
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¹ 生产性服务业的显著特征是为三大产业特别是制造业和服务业提供专业化的中间投入。本文依据 1992 ~ 2007年
投入产出资料, 以及相关数据的可得性, 把服务业各细分行业中间需求率超过 60%的行业界定为生产性服务业。包括交





业、租赁和商务服务业的全要素生产率较高。徐盈之等 ( 2009) 利用M almquist生产率指数
法, 对中国信息服务业全要素生产率的变动及区域差异进行探讨, 得出中国信息服务业
TFP 存在绝对趋同、三大俱乐部趋同和明显的条件趋同的结论。吴晓云 ( 2010) 利用
Malm quist指数法, 对 2008年各省区生产性服务业综合效率、纯技术效率和规模效率进行
测算, 发现我国生产性服务业仍然是粗放式经营, 地区综合效率存在差异。张自然 ( 2010)
利用超越对数随机前沿模型, 得出中国生产性服务业全要素生产率的增长贡献率逐年降低,
技术进步对 TFP 增长起主要作用, 技术效率存在显著的收敛性的结论 ¹。
上述文献采用不同的研究方法, 从不同视角对服务业和生产性服务业生产率发展特点和
区域差异进行了有益探索, 但是仍存在如下研究空白:
















随机前沿模型的技术效率测度方法最早由 Farrel在 1957 年提出, 之后得到众多学者发
展。其核心是将生产率分解为技术前沿和技术效率, 表达最优状态下的最优投入产出关系,
描述的是一种非现实的资源配置状况。由于本文侧重探讨生产性服务业及各部门的技术效率状
况, 所以假设生产函数为技术中性的柯布 ) 道格拉斯生产函数, 则随机前沿生产函数模型为:
lnY it = B0 + B1 @ t+ B2 @ lnK it + B3 @ lnL it + v it- uit
i= 1, 2, ,, N ; t= 1, 2, ,, T ( 1)
其中, Y it、K it、L it分别是 i 省第 t 年的生产性服务业或单个部门的产出增加值、资本
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¹ 各位学者服务业研究期间为: 程大中 ( 1978~ 2000年 ) , 徐宏毅 ( 1992 ~ 2002 年) , 杨向阳 ( 1992 ~ 2002年 ) ,
顾乃华 ( 1992~ 2002年) , 杨勇 ( 1952~ 2006年) , 谷彬 ( 1978~ 2006 年) , 杨青青 ( 1993~ 2007年) , 刘兴凯 ( 1978 ~
2007年) , 胡朝霞 ( 1992~ 2007年)。生产性服务业研究期间为: 原毅军 ( 1997 ~ 2005 年) , 张自然 ( 1993 ~ 2004年 ) ,
徐盈之 ( 1997~ 2006年)。
投入额和劳动力投入量。B0 为初始技术水平, B1 为技术进步率, B2 和 B3 为资本产出弹性和
劳动产出弹性。误差项由两个独立部分构成, v it指不可控因素造成的随机误差, 服从对称的
正态分布 N ( 0, Dv
2




u) , mit为技术无效函数, e
- m
it 表示 i 省第 t 年的技术效率水平, 其取值越大表明技术





mit = D0+ D1 @ d it+ Xit ( 2)
其中, t为时期, d it为地区变量, 东部地区取值为 1, 中部地区取值为 2, 西部地区取




基本活动的外包, 主要为实现这些环节的潜在规模经济效果; 另一类是支持性活动外包, 是
为了实现分工带来的专业化经济效果 (刘明宇等, 2010)。因此, 生产性服务业可以通过规
模经济和专业化分工改善和提升自身的产出效率和技术效率, 并对制造业产生正向的技术溢
出效应。专业化水平可以采用资本有机构成 (用人均资本拥有量替代) 和人力资本水平 (用
专业技术人才比重替代) 衡量, 规模经济用国有及规模以上非国有就业人员比重表示, 则验
证专业化水平和规模经济影响的技术无效函数为:
mit = H0 + H1 @ p ercait + H2 @ p rof it+ H3 @ scait+ Xit ( 3)







mit= <0 + <1 @ mar kit + Xit ( 4)
其中, mar kit为市场化水平, <1 为待定系数, 取负值则代表市场化水平改善能提升生产








的大小, 其中 0 [ C[ 1, 当 C趋近于 1, 表示实
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¹ 根据各模型所需统计数据的可得性, 研究期间分别如下: 模型一 (反映区域差异的技术无效函数) : 1993 ~ 2008
年; 模型二 (反映专业化水平和规模经济的技术无效函数 ) : 1999 ~ 2007 年; 模型三 (反映市场化水平的技术无效函






1992年国务院作出 5关于加快发展第三产业的决定6, 促进了服务业的快速发展, 同年
进行的第一次全国第三产业普查工作使生产性服务业的统计数据得以连续建立。本文选取了






投入数据的可比性, 利用了 GDP 平减指数将各省各年增加值调整为 1978年不变价。原始数









K it= I it+ K it- 1- D it   ( 5-1)
K it= K it- 1 ( 1- Dit ) + I it ( 5-2)
其中, K it、K it- 1、D it、I it、Dit分别为 i 省第 t 年的资本存量、i 省第 t - 1年的资本存
量、i省第 t年的固定资产折旧额、i省第 t 年的固定资产投资额、i 省第 t 年的固定资产折
旧率。根据资料的可得性, 1993~ 2004年的资本存量采用 ( 5-1) 式计算, 2005~ 2008年的
资本存量采用 ( 5-2) 式计算, 折旧率取 6% ( H all和 Jones, 1999)。





其中, K为当年折旧率, 取值为 6% , g i 用 i 省 1993~ 2004年不变价固定资产投资的平
均增长率代替。1992年生产性服务业内各部门的固定资产投资是在当年基本建设投资和更
新改造投资加总基础上用相应比例调整而得。1993~ 2004年各部门的固定资产投资用固定
资本形成总额代替, 固定资产折旧额可以直接获得, 数据来自 5中国国内生产总值核算历史
资料 1952~ 20046, 2005~ 2008 年的各部门固定资本形成总额数据来自 5中国统计年鉴6
( 2005~ 2009) , 并用固定资产投资价格定基指数对各期的固定资产投资净值进行了调整。为
进一步降低资本存量测算误差, 根据实际统计资料的可得性, 采用各省商品零售价格指数这
















生产性服务业产品具有经验品 (尼尔逊, 1970) 甚至信任品 (达比和长尼, 1973) 的典
型特征, 因此其技术效率对市场制度和环境的敏感度高。本文选取樊纲课题组研究的 /中国




利用 Frontier 41 1软件, 可以获得 ( 1) 与 ( 2) , ( 1) 与 ( 3) 以及 ( 1) 与 ( 4) 模型的
各项参数。其中生产性服务业部门的各项估计结果见表 1, 交通运输仓储及邮电通信业、金
融保险业、批发零售贸易餐饮业的估计结果见表 4。所有模型的分析结果中, 金融保险部门
的 C值最大, 接近于 1, 其次是批发零售贸易餐饮业, C值超过 01 8, 生产性服务业部门的 C




















认识偏颇, 阻碍了生产性服务业发展; 其次是我国长期 /两头在外, 代工制造0 的发展模
式, 割裂了生产性服务业和制造业的天然联系, 技术进步通过产业链条的传导作用受阻; 另
外, 我国生产性服务业发展水平低下, 外商直接投资产生的技术外溢由于具备门槛效应, 部
分程度上阻碍了我国生产性服务业对外源型技术进步的吸收。技术效率低水平徘徊的原因
有: 市场化改革长期内会伴随经济运行环境和机制改善, 强化企业创新能力和活力, 但短期
内价格竞争机制的改变和大规模企业要素重组等因素会扰乱企业原有的目标定位、组织结构
和经营格局, 从而部分抵消生产性服务业体制释放带来的成果。生产性服务部门的行业集中
度过度垄断 (如金融保险业) 或过度分散 (批发零售贸易业) , 都不利于适度规模经济产生
集聚效应。最后是服务质量的不可测度性, 使得生产性服务业的统计数据只能反映服务数量
变化, 而不能体现服务质量提升, 导致技术效率徘徊不前的错觉 (顾乃华、李江帆, 2006)。
表 1 生产性服务业模型的极大似然估计结果
区域特征 专业化水平和规模经济 市场化水平







截距 31 672*** 111 018 - 11 713*** - 31 163 31 650*** 41 135
时间 01 007*** 31 271 01 029*** 21 612 01 009 11 333
资本 01 559*** 241 692 01 846*** 191 990 01 564*** 61 277







截距 01 531*** 31 947 - 11 747 - 11 155 11 105*** 41 169
地区 01 152*** 111 063
资本有机构成 01 315*** 21 500
人力资本水平 - 171 354*** - 21 882
规模经济 21 310* 11 648








D2 01 067*** 01 129*** 01 061***
C 01 999*** 01 659*** 01 989***
Log 似然函数值 - 301 10 - 41 84 91 18
LR检验 711 88 551 96 661 48
样本数 464 261 261
年数 16 9 9
横截面数 29 29 29
  注: ***、**和* 分别表示在 1%、5%和 10%水平上显著。
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平均水平和标准差, 结果如表 2所示。从计算结果看出, 全国范围内和区域层面的技术效率
都在低水平徘徊, 但技术无效程度不尽相同, 东部地区年均技术效率为 01 548, 高于中部的














全国 东部 中部 西部 全国 东部 中部 西部
1993 01 487 01 521 01 440 01 488 01 124 01 169 01 084 01 083
1994 01 424 01 474 01 374 01 409 01 114 01 152 01 084 01 062
1995 01 426 01 480 01 370 01 413 01 108 01 133 01 079 01 075
1996 01 430 01 490 01 370 01 413 01 109 01 132 01 081 01 069
1997 01 438 01 510 01 378 01 407 01 112 01 130 01 074 01 075
1998 01 454 01 539 01 396 01 407 01 123 01 138 01 080 01 080
1999 01 458 01 547 01 404 01 403 01 126 01 147 01 073 01 073
2000 01 473 01 565 01 424 01 411 01 139 01 158 01 091 01 095
2001 01 478 01 572 01 434 01 411 01 136 01 146 01 084 01 104
2002 01 477 01 569 01 432 01 411 01 134 01 143 01 071 01 110
2003 01 466 01 560 01 422 01 399 01 130 01 136 01 062 01 105
2004 01 452 01 559 01 396 01 380 01 141 01 159 01 048 01 098
2005 01 425 01 540 01 365 01 345 01 146 01 161 01 067 01 086
2006 01 441 01 574 01 373 01 348 01 158 01 167 01 071 01 086
2007 01 467 01 623 01 388 01 359 01 177 01 186 01 074 01 081
2008 01 481 01 649 01 393 01 365 01 192 01 203 01 083 01 086
历年平均 01 455 01 548 01 397 01 398 01 137 01 155 01 076 01 088
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  ( 4) 专业化水平和规模经济对技术效率的影响。在专业化和规模经济影响技术效率
的模型中, 人均资本配置变量的估计系数为 01 315, 且统计显著, 说明资本和劳动力的配
置没有达到最优状态, 生产性服务业作为国民经济部门中的 / 昂贵0 行业, 资本密集度
的扭曲降低了其技术效率。作为生产服务业专业化发展的核心要素, 即专业化人才比重
的估计系数为- 171 354, 且高度统计显著, 证明具有丰富从业经验的人力资本是决定技
术效率的关键因素, 而采用代理变量平均受教育年限分析技术效率影响的相关研究表明,
平均教育水平的影响均不显著或是低水平显著, 原因是人力资本的组成部分具有异质性
( Vanderbussche等, 2006) , 而且受教育程度只是为技术效率的提高提供了一种可能性,
其必然性依赖于将所学知识应用于特定行业形成经验知识的能力。规模经济的估计系数




( 5) 市场化水平对技术效率的影响。在描述市场化水平对技术效率影响的模型中, 市场
化水平的系数为- 01 086, 且统计显著, 说明市场化改革对我国生产性服务业的技术效率有
正向作用但作用程度有待提高。生产性服务业发展要取得质的突破需要良好的法治环境、社
会诚信、行业协会自律等软环境的配套支持。改革开放的连续性和不断深入为逐步取消生产
性服务业发展的体制障碍提供了条件, 可以借鉴 /大市场, 小政府0 的理念, 以及发达国家













服务并重的行业, 经营环境较为稳定, 分布范围广、分布密集程度较高, 属于典型的劳动密
集型行业。
( 2) 技术进步变动和技术效率水平的比较分析。从表 4得出, 就技术进步变化程度而
言, 交通运输、仓储及邮电通信业与批发零售贸易餐饮业的技术进步率相近, 约为 3% ,
而金融保险业保持了较高水平的技术进步, 年均增长率约 8%。从表 3看出, 三大行业的
技术效率水平普遍偏低, 相对而言, 交通运输、仓储及邮电通信业技术效率水平较高,
全国平均为 01 6; 批发零售贸易次之, 技术效率水平最低行业是金融保险业, 仅为
01 127。这说明充分引进新技术的同时, 需要重点考虑如何快速改善行业消化和吸收新技
术的能力和效率问题。技术进步来源是多样的, 对于交通运输、仓储及邮电通信业, 互
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联网技术、IP 组网技术、多媒体技术和高速传输技术等核心技术的日趋成熟, 通信技术、
计算机技术和广播电视技术不断融合和渗透, 为信息服务业发展奠定了坚实的技术基础
(徐盈之, 2009) ; 另外, 信息技术对交通运输、仓储和邮政业的广泛渗透进一步扩充了
技术进步范围。但由于通信行业产值比重仍然偏低, 影响了该部门技术进步速率。交通
运输、仓储及邮电通信业技术效率相对其他行业较高的原因是, 行业自然垄断特性产生











经营严重, 影响了产业集中度和规模效率水平 (谷彬, 2009)。





















城市经济带为核心的 /中心 ) 外围0 经济地理结构, 拉大了区域内省际间效率差异。
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  表 3 生产性服务业及各细分部门技术效率的区域差异
地区
交通运输、仓储及邮电通信业 金融保险业 批发零售贸易餐饮业
均值 标准差 均值 标准差 均值 标准差
全国 01 600 01 165 01 127 01 105 01 330 01 141
东部 01 646 01 174 01 182 01 111 01 447 01 146
中部 01 598 01 126 01 088 01 034 01 248 01 064
西部 01 552 01 170 01 098 01 101 01 265 01 078
  ( 4) 人力资本水平和规模经济对技术效率影响的行业比较分析。从表 4得知, 交通运
输仓储及邮电通信业人力资本水平的估计系数为 31 648, 不显著; 规模经济的估计系数为
- 21 563, 弱显著, 说明该部门对专业化人才不敏感, 但规模经济对该部门技术效率具有正
向作用, 这与其典型的资本密集型特点相吻合。金融保险部门人力资本水平的估计系数为
- 11 724, 高度显著; 规模经济的估计系数为- 01 187, 不显著, 说明金融保险业技术效率的
提高依赖于高级专业化人才的投入, 这与金融保险业典型的知识密集型特点相吻合。批发零
售贸易部门人力资本水平的估计系数为- 141 263, 高度显著, 规模经济的估计系数为
- 11 287, 统计显著, 说明专业化人才和规模经济对该部门的技术效率均具有正向作用。尽
管批发零售贸易部门高度分散化经营特点会稀释规模经济效应, 但我国通过有计划、有步骤
的整合批发零售业内资源, 技术效率改善已经初见成效。
( 5) 市场化对技术效率影响的行业比较分析。根据各部门的极大似然估计结果, 三大部
门市场化程度的估计系数均为负值且统计显著, 其中金融保险业取值最大, 交通运输邮电通
信业和批发零售贸易餐饮业较为相近, 这说明市场化水平是影响生产性服务业细分行业技术

















































































































( - 41 905)
- 141 263***
( - 51 086)
规模经济
- 21 563*
( - 11 698)
- 01 187
( - 01 812)
- 11 287***
( - 41 151)
市场化程度
- 01 196***
( - 121 51)
- 01 633**
( - 11 717)
- 01 213***








D2 01 101* 01 082*** 01 292*** 11 691* 01 125 01 081***
C 01 584* 01 909*** 01 999*** 01 948*** 01 833 01 960***
Log 似然函数值 01 85 - 341 42 - 209 - 228 - 107 - 341 77
LR检验 111 33 1631 19 251 54 451 52 43 185
样本数 261 261 261 261 261 261
横截面数 29 29 29 29 29 29
年数 9 9 9 9 9 9
  注: 括号内为估计系数 t值, ***、**和* 分别表示在 1%、5%和 10%水平下显著。
五、简短结论
本文借助随机前沿生产函数, 使用面板数据, 深入分析了 1993~ 2008 年间我国生产性
服务业技术进步, 特别是技术效率的变动特点和影响因素, 并对细分行业的技术效率区域差







差异, 区域内的省际差异在东部地区有所扩大, 在中西部地区经历了先升后降的过程, 原因
是生产性服务业的集聚特点导致基础条件好的东部地区, 特别是集聚中心城市的资源得到优
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